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І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 
 
0102 «Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я людини» 
 
Нормативна 
 
Модулів – 2 
Спеціальність 
(професійне 
спрямування): 5.01020101 
 «Фізичне виховання» 
 
Рік підготовки: 2-й 
Змістових модулів – 2 Семестр: 3-4 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання : у 
відповідності до 
пункту 7 
 
Загальна кількість 
годин - 90 
 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 1,5 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
Молодший спеціаліст 
Лекції : 22 год.  
12 10 
 
Практичні: 20 год. 
10 10 
 
Модульна контрольна 
робота: 6год. 
2 4 
 
Самостійна робота:  
30 год. 
15 15 
 
Індивідуальна робота: 12 
год. 
6 6 
 
Вид контролю: залік 
 
 
 
 
  
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: поглибити теоретичну та практичну підготовку студентів з питань 
баскетболу для здійснення навчального процесу з дітьми шкільного віку в  
загальноосвітній школі. 
 
Завдання:  
- набути знання з теорії та методики баскетболу; 
- засвоїти техніко-тактичні прийоми гри баскетбол; 
- засвоїти методику навчання техніко-тактичним прийомам гри баскетбол 
нападу та захисту, вміти аналізувати отримані результати та виправляти 
помилки; 
- розробити поурочний план, та план конспект уроку з баскетболу в ЗОШ; 
- засвоїти методику проведення змагань з баскетболу в ЗОШ, вміти судити гру, 
знати правила гри; 
- використовувати спеціальну та науково-методичну літературу з питань 
баскетболу, знати інші джерела інформації і працювати з ними. 
 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 
знати: 
-      історію розвитку баскетболу і його сучасний стан в Україні; 
-      класифікацію, термінологію, характеристику техніки і тактики гри; 
-       техніку виконання і методику навчання техніко-тактичним прийомам  гри    
баскетбол; 
-        організацію і проведення змагань, правила змагань, жестикуляцію судій. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вміти: 
 
 використовувати спеціальну та науково-методичну літературу з питань 
баскетболу, знати інші джерела інформації та працювати з ними; 
 навчити прийомів техніки та тактики гри баскетбол дітей шкільного віку; 
 виділити основні та другорядні помилки при навчання прийомам гри 
баскетбол та виправити їх; 
 організувати та провести змагання з баскетболу в ЗОШ; 
 судити гру в полі, бути секретарем, хронометристом. 
 
  
   
 
  
 
 
 
   
  
 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Техніка гри баскетбол. 
Тема1. Історія виникнення баскетболу   
Тема2. Характеристика гри баскетбол. Правила гри. Суддівство. 
Тема3. Баскетбол як складова програми з фізичної культури в ЗОШ.  
Тема4. Класифікація техніки гри у нападі  
Тема5. Класифікація техніки гри у захисті  
Тема6. Прийоми гри у нападі і техніка їх виконання (Вихідні положення, біг, 
стрибки, зупинки повороти) . 
Тема 7. Прийоми гри у нападі і техніка їх виконання (ловля м’яча, передача 
м’яча) . 
Тема 8. Прийоми гри у нападі і техніка їх виконання ( кидки м’яча) . 
Тема 9. Прийоми гри у нападі і техніка їх виконання (ведення м’яча, відволікаючі 
дії, заслони). 
Тема 10. Прийоми гри у захисті та техніка їх виконання (стійка захисника, 
пересування, перехоплення м’яча, виривання м’яча) .  
Тема 11. Прийоми гри у захисті та техніка їх виконання (вибивання м’яча, 
накривання м’яча, фінти, оволодіння м’ячем під щитом) . 
 
Змістовий модуль 2. Методика навчання техніки і тактики гри баскетбол  
 
Тема1. Дидактичні принципи навчання. Методи навчання та форми організації. 
Організація та проведення змагань з Баскетболу. 
Тема2. Методика навчання прийомам гри у нападі  (вихідні положення, біг, 
стрибки, зупинки, повороти, ведення м’яча, відволікаючі дії, заслони)  
Тема3. Методика навчання прийомам гри у нападі  (ловля м’яча, передача м’яча, 
кидки м’яча у кошик)  
Тема4. Методика навчання прийомам гри у захисті та  (стійка захисника, 
пересування, перехоплення м’яча, виривання м’яча). 
 Тема5 Методика навчання прийомам гри у захисті (вибивання м’яча, 
накривання м’яча, фінти, оволодіння м’ячем під щитом)  
Тема6 Методика навчання основним тактичним взаємодіям гравців у нападі та 
захисті. 
 
4. Структура навчальної дисципліни  
 
 
 
№ 
п/п 
 
 
 
Назва модулів і тем 
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Курс ІІ 
Змістовий модуль І.  
Техніка гри баскетбол 
1. Тема1. Історія виникнення баскетболу   2 2 2      
2. Тема 2. Характеристика гри баскетбол.  
Правила гри. Суддівство.. 
4 4 4     
 
 
3. Тема 3.Баскетбол як складова програми з фізичної 
культури в загальноосвітній школі 
2 2 2      
4. Тема 4.Класифікація техніки гри у нападі 2 2 2      
5 Тема 5.Класифікація техніки гри у захисті  2 2 2      
6. Тема 6.Прийоми гри у нападі і техніка їх       
виконання (Вихідні положення, біг, стрибки,   
зупинки повороти) . 
5 1  1   2  
7. Тема 7.Прийоми гри у нападі і техніка їх       
виконання (ловля м’яча, передача м’яча) . 
5 1  1   2  
8. Тема 8.Прийоми гри у нападі і техніка їх       
виконання ( кидки м’яча) . 
8 4  2  2 2  
9. Тема 9. Прийоми гри у нападі і техніка їх       
виконання (ведення м’яча, відволікаючі дії,  
заслони). 
8 4  2  2 4  
10. Тема 10.Прийоми гри у захисті та техніка їх       
виконання (стійка захисника, пересування, 
перехоплення м’яча, виривання м’яча) . 
6 2  2   2  
11 Тема 11.Прийоми гри у захисті та техніка їх       
виконання (вибивання м’яча, накривання м’яча,  
фінти, оволодіння м’ячем під щитом) . 
8 4  2  2 3  
12. П.К. 2 2      2 
 Разом 45 30 12 10  6 15 2 
Змістовий модуль ІІ.  
Методика навчання техніки і тактики гри баскетбол 
1. Тема 1. Дидактичні принципи навчання. Методи 
навчання та форми організації. Організація та 
проведення змагань з Баскетболу. 
6 2 2    2  
2. Тема 2.Методика навчання прийомам гри у нападі  
(вихідні положення, біг, стрибки,   зупинки,     
повороти, ведення м’яча, відволікаючі дії, заслони) . 
9 5 1 2  2 2  
 
 
 
3. Тема 3. Методика навчання прийомам гри у нападі  
(ловля м’яча, передача м’яча, кидки м’яча у кошик) . 
9 5 1 2  2 2  
  
 
 
 
 
 
 
4. Тема 4.  Методика навчання прийомам гри у захисті та  
(стійка захисника, пересування, перехоплення м’яча, 
виривання м’яча). 
8 4 2 2   4  
5. Тема 5. Методика навчання прийомам гри у захисті      
(вибивання м’яча, накривання м’яча,  фінти, 
оволодіння м’ячем під щитом) . 
8 4 2 2   2  
6. Тема 6. Методика навчання основним тактичним 
взаємодіям гравців у нападі та захисті. 
10 6 2 2  2 3  
7. П.М.К. 4 4      4 
 Разом 45 30 10 10  6 15 4 
 ВСЬОГО: 90 60 22 20  12 30 6 
 5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1-3 Прийоми гри у нападі і техніка їх виконання 6 
4-5 Прийоми гри у захисті та техніка їх виконання 4 
6-7 Методика навчання прийомам гри у нападі  4 
8-9 Методика навчання прийомам гри у захисті 4 
10 Методика навчання основним тактичним взаємодіям гравців у 
нападі та захисті. 
2 
 
6. Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Бали 
1 Прийоми гри у нападі і техніка їх виконання (Вихідні 
положення, біг, стрибки,   зупинки повороти) . 
2 5 
2 Прийоми гри у нападі і техніка їх виконання (ловля м’яча, 
передача м’яча) . 
2 5 
3 Прийоми гри у нападі і техніка їх виконання ( кидки м’яча) . 2 5 
4 Прийоми гри у нападі і техніка їх виконання (ведення м’яча, 
відволікаючі дії,  
заслони). 
4 5 
5 Прийоми гри у захисті та техніка їх виконання (стійка 
захисника, пересування, перехоплення м’яча, виривання 
м’яча) . 
2 5 
6 Прийоми гри у захисті та техніка їх виконання (вибивання 
м’яча, накривання м’яча, фінти, оволодіння м’ячем під 
щитом) . 
3 5 
7 Дидактичні принципи навчання. Методи навчання та форми 
організації. Організація та проведення змагань з 
Баскетболу. 
2 5 
8 Методика навчання прийомам гри у нападі  (вихідні 
положення, біг, стрибки,   зупинки,     повороти, ведення 
м’яча, відволікаючі дії, заслони) 
2 5 
9 Методика навчання прийомам гри у нападі  (ловля м’яча, 
передача м’яча, кидки м’яча у кошик) 
2 5 
10 Методика навчання прийомам гри у захисті та (стійка 
захисника, пересування, перехоплення м’яча, виривання  
м’яча). 
4 5 
11 Методика навчання прийомам гри у захисті (вибивання 
м’яча, накривання м’яча, фінти, оволодіння м’ячем під 
щитом) . 
2 5 
12 Методика навчання основним тактичним взаємодіям 
гравців у нападі та захисті. 
3 5 
 Разом  30 60 
 
 
 
ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Баскетбол з методикою викладання» 
Разом: 90 год., лекції –22 год., практичні роботи – 20 год., індивідуальна робота – 12 год.,   самостійна робота – 30 год.   
підсумковий контроль – 8 год. 
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Характеристика гри 
баскетбол.  
Правила гри. Суддівство. 
  
Баскетбол як складова 
програми з фізичної 
культури в 
загальноосвітній школі. 
  
Класифікація техніки гри у 
нападі 
  
Класифікація техніки гри у 
захисті 
 Прийоми гри у нападі і техніка їх       
виконання 
Прийоми гри у нападі і 
техніка їх виконання 
Прийоми гри у захисті і 
техніка їх виконання 
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Дидактичні принципи 
навчання. Методи навчання 
та форми організації. 
Організація та проведення 
змагань з баскетболу. 
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 (
2
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 б
а
л
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) Методика навчання 
прийомам гри у нападі   
 Методика навчання прийомам гри у нападі  
Методика навчання 
прийомам гри у захисті 
 Методика навчання прийомам гри у захисті  
Методика навчання 
основним тактичним 
взаємодіям гравців у нападі 
та захисті. 
 Методика навчання основним тактичним 
взаємодіям гравців у нападі та захисті. 
      
      
      
      
      
      
8. Методи навчання  
 
1. Пояснювально-ілюстративний метод. 
2. Репродуктивний метод. 
3. Дослідницький метод. 
4. Метод проблемного викладу. 
5. Евристичний метод. 
 
 
 
9. Методи контролю 
 
1. Модульні контрольні роботи. 
2. Практичні нормативи з баскетболу. 
3. Залік. 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всього балів: 260 
Коефіцієнт: 2,60 
 
 
 
 
Відвідування, практичні, самостійна робота та модульний контроль. Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6-7 Т8 Т9 Т10 Т11 
П
М
К
 Т1 Т2-3 Т4 Т5 Т6 
П
М
К
  
1 2 1 1 5 21 16 16 16 16 25 6 33 17 17 17 50  
120 140 ЗАЛІК 
Загальне оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу  
 
Рейтингова 
оцінка 
 
Оцінка за 
стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
A 90-100 Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу, з, можливими незначними 
недоліками. 
B 82-89 Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок.  
C 75-81 Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок. 
D 69-74 Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 
E 60-68 Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 
 
FX 
 
35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання– 
незадовільний рівень знань (умінь), з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 
 
F 
 
1-34 
Незадовільно з можливістю повторного прослуховування 
досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
 
11. Методичне забезпечення 
 
1. Навчальні посібники. 
2. Конспекти лекцій. 
3. Опорні конспекти для самостійного опрацювання. 
4. Завдання для індивідуальних робіт та рекомендації до їх виконання. 
5. Плани практичних занять та рекомендації до їх підготовки. 
6. Практичні нормативи з баскетболу. 
7. Завдання для модульних контрольних робіт. 
8. Питання та методичні рекомендації для підготовки до заліку. 
 
 12. Рекомендована література 
 
Базова 
1.А.І. Дубенчук. Баскетбол. Харків.: Ранок. 2010. 144с. 
2. Баскетбол (азбука спорта). Костикова Л.В. Москва.:ФиС.2002.-176с. 
3. Баскетбол. Подвижные и учебные игры. Лепешкин В.А. Москва.: Советский спорт. 
2011.    98с. 
4.Как добиться успеха в подготовке баскетболистов. Морган Вуттен.Минск.: 
    ТВТ Дивизион.400с. 
5.Ли Роуз. Баскетбол чемпионов: основы. Москва.: Человек. 2014. 272с. 
6.Л.Ю. Поплавский. Баскетбол. Київ.: Олімпійська література.2008. -447с. 
 
 
Інформаційні ресурси 
 
1. http://basketball-training.org.ua/ 
2. http://ballers.ru/forum/forumdisplay.php?f=6 
3. http://www.nba.com/teams  
4. http://www.gasolinealleyantiques.com/sports/basketball.htm 
5. http://en.wikipedia.org/wiki/NBA_records 
6. http://www.fiba.com 
